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Background & objectives: Therapeutic abortion in the second trimester of pregnancy can be 
done by a number of medical or mechanical methods. The aim of this study was to compare 
the efficacy of vaginal misoprostol with and without letrozole and combination of misoprostol 
and laminaria in preoperative cervical ripening among women with under second-trimester 
abortion. 
Methods: In this interventional study, 120 pregnant women with the gestational age of 20 
weeks, who were candidates for therapeutic abortion, were selected and randomly divided 
into three groups (n=40). Proper counseling was done and a written informed consent was 
obtained before starting the treatment regimen. The first group received vaginal misoprostol 
alone and the second group received misoprostol in combination with laminaria and oral 
placebo. In the third group, in addition to cervical placebo on the first and second days, 
letrozole was prescribed, and on the third day, the patients were hospitalized and received 
vaginal misoprostol and third dose of letrozole. The patients were regularly examined every 4 
hours, and in the absence of abortion, vaginal misoprostol was repeated after 4 hours.  
Results: The results showed that termination of pregnancy was caused by embryo anomaly in 
23 cases and fetal death in 97 cases. In this study, response to treatment was 90% in the group 
receiving laminaria and misoprostol 85% in the group receiving letrozole and misoprostol and 
67% in the group receiving misoprostol. Regarding the duration and amount of bleeding, the 
groups receiving laminaria and misoprostol had the lowest duration and severity of bleeding, 
but this difference was not statistically significant. Combination of misoprostol and laminaria 
caused a significantly shorter time interval from the initiation of intervention to abortion, and 
pain relief was also higher than the other two groups. 
Conclusion: Based on the obtained results, a combination of misoprostol and laminaria is 
recommended for induction of second-trimester therapeutic abortion. 
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   چکیده
ّيب ؿيَد. اص اًيَار سٍؽ ثِ دٍ سٍؽ داسٍیی ٍ هکبًیکی اًدبم هيی   ػقظ دسهبًی دس ػِ هبِّ دٍم حبهلگی،و هدف:  ینهشم
ّب هکيبًیکی، اػيتفبدُ اص يهیٌبسیيب لبثيل رکيش اػيت. ّيذ اص  اص اًَار سٍؽ لتشٍصٍل ٍ داسٍیی، اػتفبدُ اص هیضٍپشٍػتَل ٍ
تشکیت لتشٍصٍل ٍ هیضٍپشٍػتَل ٍ تشکیت يهیٌبسیيب  قبیؼِ ا ػِ سٍؽ هیضٍپشٍػتَل ٍاطیٌبل،ثشسػی هعشاحی ایي هغبلعِ، 
 هی ثبؿذ. ػِ هبِّ دٍم ّب صیش‫آهبدُ ػبص ػشٍیکغ دس ػقظ ٍ هیضٍپشٍػتَل دس
 یدسهبًّفتِ کِ ثِ علل هختلف ثبیذ تحت ػقظ  02صیش  یدس ػي حبهلگ یوبسًفش ث 021  دس ایي هغبلع  ِهذاخلِ ا‫:کاززوش ‫
ؿيذُ ٍ ثيِ گيشٍُ اٍل  ینتقؼي   ًفيش  04گشٍُ 3ثِ  یایي افشاد ثِ كَست تلبدف .یشًذ ثِ ؿکل تلبدفی اًتخبة ؿذًذلشاس ثگ
یضٍپشٍػتَل ثِ ّوشاُ پلاػيجَ خيَساکی اػيتفبدُ گشدیيذ. ه یب ٍ ّوضهبى ؿ یٌبسیبگشٍُ دٍم يه دسٍاطیٌبل ٍ  یضٍپشٍػتَله
 یػيشپبی  كيَست  سٍص اٍل ٍ دٍم لشف لتشٍصٍل سٍصاًيِ یيک عيذد ثي  ِ ًِ ػشٍیکغ،علاٍُ ثش پلاػجَ دّب گشٍُ ػَم ثیوبساى
 4ٍ ّيش  ًويَد  ُدسیبفيت  یضٍپشٍػيتَل ؿذُ ٍ ّوشاُ ثب تدَیض دٍص ػَم لتيشٍصٍل، ه   ثؼتش یوبستدَیض ؿذُ ٍ سٍص ػَم ث
 .گشدیيذ تکيشاس  ٍاطیٌيبل  یضٍپشٍػيتَل ػيبعت ه  4ثعذ اص  یيٍ دس كَست عذم دفع خٌ ؿذهعبیٌِ  یوبسػبعت ثلَست هٌظن ث
ثِ عٌَاى ػقظ کبهل  یحبهلگ ثقبیب  عذم گضاسؽ گشفتٌذ.تشًغ ٍاطیٌبل لشاس  یتحت ػًََگشاف داؿتٌذدفع ًؼح  یوبساًی کِث
دادُ ّيب دس . ٌيذ تحت کَستبط لشاس گشفت   ثیوبساىثبسداس ثقبیب  هشخق ؿذ. دس كَست گضاسؽ یوبسدس ًظش گشفتِ ؿذُ ٍ ث
 ّب آهبس تَكیفی ٍ تحلیلی اػتفبدُ ؿذ.‫ص سٍؽثب اػتفبدُ ا SSPSًشم افضاس 
ًفش هشگ خٌیي ثَد. ػِ گشٍُ اص ًظيش ػيٌی   79 ًفش آًَهبلی خٌیي ٍ 32ًتیدِ ًـبى داد کِ علت ختن حبهلگی دس يافته ها:  
 هیيضاى پبػيب ثيِ دسهيبى دس گيشٍُ دسیبفيت کٌٌيذُ يهیٌبسیيب  ایيي هغبلعي  ِ داس اص لحيبػ آهيبس ًذاؿيتٌذ دس ‫تفبٍت هعٌيی 
ٍ دس گيشٍُ دسیبفيت کٌٌيذُ  دسكيذ 58دسكيذ، دس گيشٍُ دسیبفيت کٌٌيذُ لتيشٍصٍل  هیضٍپشٍػيتَل  09هیضٍپشٍػيتَل
دسكيذ ثيَد. اص لحيبػ هيذت ٍ هیيضاى خيًَشیض ّين دس گيشٍُ دسیبفيت کٌٌيذُ يهیٌبسیيب   76هیضٍپشٍػيتَل ثيِ تٌْيبیی 
 بس ایي اختلا هعٌی داس ًجَد.هیضٍپشٍػتَل کوتشیي هذت ٍ ؿذت خًَشیض هـبّذُ گشدیذ ٍلی اص لحبػ آه
ثش هجٌب ایي تحقیق اػتفبدُ اص تشکیت دسهيبًی يهیٌبسیيب   هیضٍپشٍػيتَل خْيت آهيبدُ ػيبص ػيشٍیکغ دس نتیجه گیسی: 
 ثبؿذ.‫هی ّب صیشػِ هبِّ دٍم اسخح‫ػقظ
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 مقدمه
ّب  عجی ‫ػقظ القبیی، خبتوِ دادى ثِ حبهلگی ثِ سٍؽ
یيب خشاحيی لجيل اص دػيتیبثی خٌيیي ثيِ لبثلیيت اداهيِ 
اص  .[1] ثبؿيذ ‫حیبت،ثِ ديیيل خٌیٌيی ٍ یيب هيبدس  هيی 
ػتبًذاسد ػيقظ ػيِ هبّيِ دسهبى ا ،هیلاد  0391ػبل
تَاًيذ ثيب ‫دیلاتبػیَى ٍ کَستبط ثَدُ اػت کِ هيی  ،اٍل
ّيب ‫خيًَشیض  ،عَاسضيی هبًٌيذ پشفَساػيیَى سحين
ٍ  [2] ؿذیذ، پبسگی ػشٍیکغ ٍ عفًَت ّويشاُ ثبؿيذ 
ػبص  ػيشٍیکغ لجيل اص هيذاخلات خشاحيی دس ‫آهبدُ
ّيب  هيَسد ‫سٍؽ .ثبؿيذ ‫کبّؾ ایي عَاسم هَثش هی
سٍؽ هکيبًیکی  دٍگی ػشٍیکغ ثِ اػتفبدُ ثشا  آهبد
ّييب هکبًیکييبل ‫. تکٌیييکؿييَد‫هييیٍ داسٍیييی تقؼييین 
ثبؿٌذ. اص ‫  ّیگشٍػکَپیک ػشٍیکغ هیّب‫کٌٌذُ‫هتؼع
 1 ّیگشٍػکَپیک يهیٌبسیب دیدیتبتبّب‫کٌٌذُ‫اًَار هتؼع
ثبؿيٌذکِ اص خلجيک دسی يبیی ‫هيی 2ٍ يهیٌبسی يب طاپًَیک يب
اخييل ب لیجييش دس دا تْیييِ ؿييذُ ٍ خْييت القيي ‫لْييَُ
يهیٌبسیيب دیدیتبتيب . [2-4]ؿيًَذ ‫یػشٍیکغ گزاؿتِ ه
ّب  ػيشد سؿيذ ‫کِ دس آة ثبؿذ‫هیگًَِ ا  اص خلجک 
 کٌذ. ػبلِ ایي خلجک پغ اص ثشیذى ٍ کٌذى پَػيت ‫هی
ؿکل دادُ ؿذُ خـک ٍ اػتشلیضُ گشدیيذُ ٍ ثيش  ،آى
 5تيب  3(کَچيک  ؿيَد ‫هيی اًيذاصُ ثؼيتِ ثٌيذ   اػبع
 01تييب  8ش، ثييضسگ هیلیوتيي 8تييب  6هیلیوتييش، هتَػييظ 
گیبُ خبكيیت خيزة کٌٌيذگی آة داسد ٍ  هیلیوتش) ایي
اص عشیيق  ؿيَد ‫هيی ٍلتی دس دّبًيِ ػيشٍیکغ تعجیيِ 
ّب  پشٍتئَگلیکبى ٍ تدضیيِ ایيي ‫خزة آة اصکوپلکغ
ػيجت ًييشم ٍ هتؼيع ؿييذى ػييشٍیکغ  ّييب‫کويپلکغ
ػيبعت  6لؼوت اعظين ایيي دیلاتبػيیَى دس  ،ؿَد‫هی
آسام ٍ تييذسیدی  افتييذ. دیلاتبػييیَى ‫هييی اٍل اتفييب 
ػشٍیکغ ثِ ٍػیلِ يهیٌبسیب لجل اص ؿشٍر ػقظ خغيش 
دّيذ اص ‫صخين ٍ تشٍهيب ثيِ ػيشٍیکغ سا کيبّؾ هيی
، ؿيَد ‫هيی آًدبیی کِ يهیٌبسیب اص هٌبثع عجیعی اػتخشاج 
لزا عَاسم آى کن اػت. تٌْب کٌتشاًذیکبػیَى يهیٌبسیيب 






ّب ‫سٍؽ ،. دس دِّ اخیش[2] ثبؿذ‫هیحؼبػیت ثِ آى 
ػِ هبِّ  بیگضیي هٌبػجی ثشا  ختن ثبسداس  دسعجی، خ
  .[6،5]اٍل ؿذُ اًذ
ٍ  3ّييب عجييی اػييتفبدُ اص هیضٍپشٍػييتَل‫اص سٍؽ
. هیضٍپشٍػتَل یک آًبلَگ كٌبعی ثبؿذ‫هی 4لتشٍصٍل
بى اػت کيِ خْيت پیـيگیش  ٍ دسهي  1پشٍػتبگلٌذیي 
عَيًی هيذت داسٍّيب  اٍلؼش پپتیک ًبؿی اص اػتفبدُ
سفت. ایي داسٍ ‫ئیذ  ثِ کبس هیضذ التْبثی غیشاػتشٍ
اسصاى لیوت دس دهب  اتب  ًگْيذاس  ؿيذُ ٍ عيَاسم 
. لبثلیيت ثیَلَطیيک ػیؼيتویک [7]خبًجی اًذکی داسد 
تش اص دس ؿکل ٍاطیٌبل آى ػِ ثشاثش، ثیـهیضٍپشٍػتَل 
هغبلعبت اًدبم ؿيذُ . [8]ؿکل خَساکی ایي داسٍ اػت 
دٌّييذ کييِ ایييي ًييَر ‫ثييب هیضٍپشٍػييتَل ًـييبى هييی 
 خبیگضیي هٌبػيجی ثيشا دیلاتبػيیَى   ٍ شٍػتبگلاًذیي،پ
کَستبط اػت ٍ ثیوبساى سا اص خغشات حبكل اص خشاحی ٍ 
 . [9] ثخـذ‫ثیَْؿی سّبیی هی
هیضٍپشٍػتَل ثِ عَس ٍػیعی ثشا  القيب  صایويبى دس 
ًشم ؿذى ػشٍیکغ لجل اص اػيتفبدُ اص  ،ػِ هبِّ دٍم
ی، دسهيب ًّيب  ‫ػيقظ  ،ّیؼتشٍػيکَپی  ،کَستيبط  ،ٍػیلِ
دسهيبى ػيقظ  سع حبهلگی،ثیَپؼی اًذٍهتش، ختن صٍد
شیض  پغ اص دسهبى خًَ ،ػقظ فشاهَؽ ؿذُ ًبلق یب
 .[5]ؿَد ‫صایوبى ٍ القب صایوبى صهبى تشم اػتفبدُ هی
  آسٍهبتبص ًؼل ػَم اص خولِ هْبسکٌٌذُ ّب‫هْبسکٌٌذُ
غیشاػتشٍییذ  هبًٌذ لتشٍصٍل اثشات ثشگـت پيزیش ٍ 
تيی اػيتشٍطًی اص دیگيش شات آًلَ  داسًيذ. فقيذاى اثي 
  آسٍهبتبص اص خولِ لتيشٍصٍل ثيِ ّب‫کٌٌذُهضایب  هْبس
آیذ کِ ایي اهش هَخيت خليَگیش اص تيذاخل ‫ؿوبس هی
 .[6]گشدد‫هَسفَلَط اًذٍهتش ٍ هخبط ػشٍیکغ هی
هْبسکٌٌذُ آسٍهبتبص اثشات آًذسٍطًی پشٍطػيتشًٍی ٍ 
کِ  سػذ‫یب اػتشٍطًی ًذاسًذ ثِ ّویي دلیل ثِ ًظش هی
تَاًيذ ‫  آسٍهبتبص اص خولِ لتيشٍصٍل هيی ّب‫هْبسکٌٌذُ
ثؼتش خذیذ  دس علن پضؿکی دس حَصُ صًبى ثبص کشدُ 
. [01]ٍ ثِ عٌَاى یک اًتخبة دسهبًی لبثل تَخِ ثبؿيذ 
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هَخيت  ثعضی هغبلعبت ًـيبى دادُ اًيذ کيِ يهیٌبسیيب 
تب صایوبى ٍ ًیيض صهيبى خيشٍج خفيت  افضایؾ صهبى القب
دٌّذ کِ ‫اص ًظش عَاسم ًـبى هی ؿَد؛ دسحبلی کِ‫هی
صهبى القب  لیجش تب صایوبى دسگشٍُ يهیٌبسیيب ًؼيجت ثيِ 
ثيذٍى آى کيِ عيَاسم  ،هیضٍپشٍػتَل کَتبّتش ثَدُ
. ثشخی هغبلعيبت ًیيض ًـيبى [11]ثیـتش  داؿتِ ثبؿذ
 ،ّييب هکبًیکييبل ‫دادُ اًييذ کييِ دس هقبیؼييِ ثييب سٍؽ 
سحن  ّب ثیـتش ثبعث تحشیک ثیؾ اص حذ‫پشٍػتبگلاًذیي
ؿًَذ، ٍلی عَاسم عفًَی ثيب يهیٌبسیيب ثیـتشاػيت ‫هی
. دس ثشخی هغبلعبت دیگش هیضاى ثشٍص عَاسم [11،21]
ّب تفبٍت ‫ّب يهیٌبسیب ٍ پشٍػتبگلاًذیي‫خبًجی دس گشٍُ
 .[31] داس ًذاؿتِ اػت‫هعٌی
ؿيذى ش القيب  فعيبل لیجيش دس حيبل ؿبیعتش دس حبل حبض
هبًٌيذ خغيش  اػت ٍلی ثشخی كبحت ًظشاى ثِ ديیلی
لیجش ػشیع ٍ یب افضایؾ هیضاى صایوبى ػضاسیي ثِ ٍیيظُ 
ثب ایي  ،دس صًبى ثبسداس  اٍل اص ایٌکبس حوبیت ًکشدُ اًذ
حبل ًیيبص ثيِ ا لقيب  فعيبل لیجيش دس ثؼيیبس  اص هيَاسد 
ّوييشاُ ثيييب  ّي يب‫اٍسطاًؼييی هبًٌييذ پي يبسگی پييشد  ُ
ّوگيبى  ٍ یيب اکلاهپؼيی ؿيذیذ ثيش 1کَسیَآهٌیًَیيت
عیت ػشٍیکغ ٍ هغلَة ثَدى آى هـخق اػت. ٍض
ثيشا القيب لیجيش ثؼيیبس هْين اػيت ٍ دس ثؼيیبس اص 
 ،ّب  ًیبصهٌذ القب  صایوبى لجل اص ؿيشٍر لیجيش ‫ٍضعیت
ثيِ ّويیي دلیيل  .ٍضعیت ػشٍیکغ ًيبهغلَة اػيت 
اهشٍصُ تَخِ خبكی ثِ آهبدُ ػبص  ػشٍیکغ لجيل اص 
، ليزا ثبتَخيِ ثيِ عيذم [41] القب  صایوبى ؿيذُ اػيت 
کِ ّش ػيِ  ِ ؿذػِ سٍؽ ثب ّن، تلوین گشفت هقبیؼِ
 .گیشدٍ هَسد هقبیؼِ لشاس  ّن ثشسػی سٍؽ ثب
 
 زوش کاز
ایي هغبلعِ یک هغبلعِ هذاخلِ ا  چٌذ ػَ کَس اص ًَر 
ثيش سٍ  5931ثبؿذ کِ دس ػيبل ‫هی کبسآصهبیی ثبلیٌی
ثیوبساى هشاخعِ کٌٌذُ ثِ ثیوبسػتبى علَ اسدثیيل کيِ 
ؿيذُ ‫تتِ ثذلیل هشگ ثبثي ّف 02ش دس ػي حبهلگی صی
گشفتٌيذ، اًديبم ‫هی خٌیي ثبیذ تحت ػقظ دسهبًی لشاس
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ؿذ. حدن ًوًَيِ ثيب اػيتفبدُ اص فشهيَل تعیيیي حدين 
ًفيش  021دس ایيي هغبلعيِ  ًفش ثشآٍسد ؿذ. 04ًوًَِ 
ّفتِ ثب اػيتفبدُ اص سٍؽ  02ثیوبس دس ػي حبهلگی صیش 
ّيب  ػيِ گبًيِ ليشاس ‫تلبدفی ػبص  ثلَکی دس گيشٍ  ُ
هعبیٌيِ ثيذًی  ٍ دلیيق  ثعذ اص اخز ؿيش  حيبل ٍ گشفتِ
ّب  خًَی لجل ‫ػلَلًوًَِ خَى ثشا  ؿوبسؽ  ،کبهل
گشفتِ تؼت عولکشد کجذ  ٍ کلیَ   ،ٍ ثعذ اص هذاخلِ 
 02. هعیيبس ٍسٍد دس هغبلعيِ ؿيبهل حيبهلگی صیيش ؿذ
ثعليت هيشگ ثبثيت ؿيذُ  کبًذیذ ػقظ دسهبًی ،ّفتِ
ًی ؿيذیذ ػًََگشافی تبییذؿذُ یب آًَهب خٌیي کِ ثب
کيِ خٌيیي لبثلیيت اداهيِ حیيبت ًذاؿيتِ ثبؿيذ، ثيَد. 
هعیبسّيب خيشٍج اص هغبلعيِ ؿيبهل ػيبثقِ ػيضاسیي، 
ثيِ اػيتشٍئیذ،  کبًؼشّب  ٍاثؼيت  ِ ،ّب  آدسًبل‫ثیوبس 
آهجَلی ثَد. ثِ ثیويبساى دس ٍّلي  آػن، ػبثقِ تشٍهجَ
هضایيب ٍ عيَاسم  ّب  دسهبى ٍ‫ًخؼت دسهَسد سٍؽ
سضبیت آگبّبًِ اخز گشدیيذ. آًْب تَضیح دادُ ؿذُ ٍ 
ایي افشاد ثشاػبع عش  ثلَک تلبدفی ٍ ثذٍى اعيلار 
تَػظ هديش  ًفش  تقؼین ؿذُ ٍ 04گشٍُ 3فشد ثِ 
 006عييش  ثييِ گييشٍُ اٍل هیضٍپشٍػييتَل ٍاطیٌييبل ( 
هیکشٍگشم  002ّفتگی ٍ  31ػبعت تب  4هیکشٍگشم ّش 
دٍص ثيِ ّويشاُ  5ػيبعت تيب  4ّفتگی ّش  02تب  41اص 
خَساکی) ٍ ثِ گشٍُ دٍم يهیٌبسیب ثش حؼت  پلاػجَّب 
اًذاصُ داخل ػيشٍیکغ فيشٍ ثيشدُ ؿيذُ ٍ ّوضهيبى 
ؿييیب هیضٍپشٍػييتَل ثييب دٍصّييب فييَ  الييزکش دس 
فيَسًیکغ خلفيی ٍاطى گزاؿيتِ ؿيذ (دس ایيي گيشٍُ 
پلاػجَ خَساکی ّن اػتفبدُ ؿذ) ٍ ثِ گشٍُ ػَم علاٍُ 
 01سٍص اٍل ٍ دٍم ليييشف لتيييشٍصٍل  ،ثيييش پلاػيييجَ 
سٍصاًِ یک عذد ثِ كيَست ػيشپبیی تديَیض  گشم‫هیلی
ؿذُ ٍ سٍص ػَم ثیوبس ثؼتش  ؿذُ ٍ ّوشاُ ثب تدَیض 
حؼيت ّفتيِ حيبهلگی ؿيیب  ثيش  ،دٍص ػَم لتيشٍصٍل 
ػييبعت  4هیضٍپشٍػييتَل اػييتفبدُ گشدیييذُ ٍ ّييش 
ثلَست هٌظن ثیوبس هعبیٌِ ؿذ ٍ دس كَست عذم دفع 
 ػيبعت هیضٍپشٍػيتَل ٍاطیٌيبل تکيشاس  4خٌیي ثعيذ اص 
عييی هييذت ثؼييتش دس  گشدیييذ. ثیوييبساًی کييِ دس 
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اٍسطاًؼی ؿذُ ٍ ثیوبساًی کِ دفع ًؼح داؿيتٌذ تحيت 
ػًََگشافی تيشًغ ٍاطیٌيبل ليشاس گشفتيِ دس كيَست 
عذم گضاسؽ ثقبیب  حبهلگی ثِ عٌَاى ػيقظ کبهيل دس 
كيَست  ًظش گشفتِ ؿذُ ٍ ثیوبس هشخق گشدیيذ. دس 
ػيی ػيی ٍ یيب عيذم  01گضاسؽ ثقبیب  ثبسداس  ثبي  
دفع ًؼح تحت کَستبط ليشاس گشفتٌيذ. دس ایيي تحقیيق 
ثیوبساًی کيِ ػيبثقِ ػيضاسیي ّؼيتٌذ ٍ یيب خيًَشیض 
ؿذیذ یب آثشیضؽ یب ػبثقِ آلشط  ثِ داسٍ  خبف ٍ یب 
آػن، گلَکَم، ثیوبس  للجيی سیيَ  داسًيذ اص هغبلعيِ 
ق لجل اص تدَیض داسٍ دسثيبسُ خبسج ؿذًذ. دس ایي تحقی
ؿیَُ دسهبى، عَاسم داسٍیی ٍ فَایذ آى ثيِ ثیويبساى 
تَضیحبت کبفی دادُ ؿيذ ٍ دس كيَست اخيز سضيبیت 
کتج يی اص ث يیي افييشاد داسٍّيب هيزکَس تدييَیض ٍ دس 
كَست عذم سضبیت ثیوبس اص پيظٍّؾ خيبسج ؿيذًذ. 
ثیوبساى تب پبیبى ػقظ دسهيبًی تحيت ًظيبست کبهيل ٍ 
  هيَسد ّيب ‫ؿتٌذ ٍ اص خْت هیيضاى داس  ٍدلیق لشاس دا
ًیبص، تعذاد سٍصّب  ثؼتش ، ًیبصثِ کَستبط (دس كيَست 
هبًييذى خفييت ٍ ثقبیييب حييبهلگی ثييش اػييبع ‫ثييبلی
ثيِ داسٍ  ػًََگشافی سٍص ثعيذ اص دفيع خٌيیي)، ًیيبص 
(تْيَر، اػيتفشا ، ساؽ،  ّب‫هؼکي، علائن ٍ عَاسم داسٍ
ى تب دفيع اػْبل، تت ٍلشص) ٍ فبكلِ صهبًی ؿشٍر دسهب
 خٌیي ثش اػبع ػبعت، هيَسد ثشسػيی ليشاس گشفتٌيذ. 
ٌبهِ ا  ؿيبهل ؿيذت اص ثیويبساى پشػـي  ثشا  ّش یک
ػييي حييبهلگی ثييش اػييبع  ،SAV1دسد ثييش هجٌييب 
ػًََگشافی ٍ یب تبسیب آخشیي لبعذگی، ػبثقِ آليشط 
اػْبل  ،تَْر ،ٍ علت ختن حبهلگی، هیضاى خًَشیض ، تت
ًَثييت ٍیضیييت دس  تکویييل گشدیييذ ٍ ًتييبیح ّييش  ...ٍ
ثيب  SSPSدس ًشم افيضاس  ّب‫ثجت ؿذ. دادُ ّب‫ٌبهِپشػـ
 آهييبس تَكييیفی ٍ تحلیلييی ّييب‫اػييتفبدُ اص سٍؽ
خييذاٍل ٍ ًوَداسّييب آهييبس  ثلييَست اػييتفبدُ اص 
ثلَست هیبًگیي ٍ اًحشا هعیبس ٍ ّوچٌیي ثب اػيتفبدُ 
ّيب  تحلیليی ٍاسیيبًغ آًيَا ٍ آصهيَى تيی ‫اص آصهَى
 اػتفبدُ ؿذ. ّب‫دادُهؼتقل ثشا هقبیؼِ 
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 يافته ها
ثیوبس ٍاسد هغبلعِ ؿذًذ کِ علت  021دس ایي هغبلعِ 
ًفش هشگ   79 ًفش آًَهبلی خٌیي ٍ 32ختن حبهلگی دس 
ًگیي ػيييٌی ثیويييبساى دس گيييشٍُ خٌيييیي ثيييَد. هیيييب 
ػبل ٍ دس  72/60±3/59کٌٌذُ هیضٍپشٍػتَل ‫دسیبفت
يهیٌبسیييب   گييشٍُ دسیبفييت کٌٌييذُ هیضٍپشٍػييتَل 
ػيييبل ٍ دس گيييشٍُ دسیبفيييت کٌٌيييذُ  82/35±5/42
ثييَد.  ػييبل 82/21±4/33لتييشٍصٍل   هیضٍپشٍػييتَل
گشٍُ ثٌذ  ػٌی ثیوبساى ًـبى دادکِ اکثش ثیويبساى دس 
ػبل لشاس داسًذ. ػِ گشٍُ اص  03تب  12گشٍُ ػٌی ثیي 
داس اص لحيبػ آهيبس  ًذاؿيتٌذ ‫ًظش ػٌی تفبٍت هعٌيی 
 ).=p0/780(
یي سٍص آخيشیي هیبًگیي ػيي ثيبسداس  ثيش اػيبع اٍلي 
لبعييذگی دس گييشٍُ دسیبفييت کٌٌييذُ هیضٍپشٍػييتَل 
ّفتييِ ٍ دس گييشٍُ دسیبفييت کٌٌييذُ  71/77±1/11
ّفتييِ ٍ دس  91/11±1/81يهیٌبسیييب   هیضٍپشٍػييتَل
لتييشٍصٍل   گييشٍُ دسیبفييت کٌٌييذُ هیضٍپشٍػييتَل 
ثَد. ّوچٌیي هیبًگیي ػيي ثيبداس  ثيش  81/58±1/32
اػيييبع ػيييًََگشافی دس گيييشٍُ دسیبفيييت کٌٌيييذُ 
ّفتيييِ ٍ دس گيييشٍُ  71/31±0/86یضٍپشٍػيييتَل ه
ّفتييِ ٍ دس  81/08±1/85يهیٌبسیييب   هیضٍپشٍػييتَل
لتييشٍصٍل   گييشٍُ دسیبفييت کٌٌييذُ هیضٍپشٍػييتَل 
 هيَسد هغبلعيِ اص لحيبػ ّب‫ثَد. گشٍُ 71/30±1/25
داس آهيبس ثيب ّويذیگش ‫ػيي ثيبسداس تفيبٍت هعٌيی
 .ًذاؿتٌذ
گيشٍُ  اص ًظش پبػب ثِ دسهبى ٍ اًدبم ػقظ کبهيل دس 
 63%) 09/0( ،هیضٍپشٍػيتَل   دسیبفت کٌٌذُ يهیٌبسیيب 
پيييغ اص دسیبفيييت يهیٌبسیيييب ٍ  ًفيييش اص ثیويييبساى
%) ػيقظ 01/0ًفيش (  4هیضٍپشٍػتَل ػقظ داؿيتٌذ ٍ 
دس  کبهل ًذاؿتٌذ ٍ کبًذیذا  کَستبط خشاحيی ؿيذًذ. 
هیضٍپشٍػيتَل ًیيض   گشٍُ دسیبفت کٌٌيذُ لتيشٍصٍل 
ص دسیبفيت لتيشٍصل ٍ ًفش اص ثیوبساى پغ ا 43%) 58/0(
ًفشػيقظ  6%) 51/0( هیضٍپشٍػيتَل ػيقظ داؿيتٌذ ٍ
دس  کبهل ًذاؿتٌذ ٍ کبًذیذا  کَستبط خشاحيی ؿيذًذ. 
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پغ اص دسیبفت هیضٍپشٍػتَل ػقظ داؿتٌذ، دس ًْبیت 
%) اص افييشاد ػييقظ کبهييل ًذاؿييتٌذ ٍ 23/5ًفييش ( 31
یگيش ؿيذًذ. اص ًظيش پبػيب ثيِ کبًذیيذا دسهيبى د
ّب  هَسد هغبلعيِ ‫  ثیي گشٍُداس‫هعٌیدسهبى تفبٍت 
 ). <p0/110هـبّذُ گشدیذ (
ػغح اٍلیِ ّوَگلَثیي دس اثتيذا  هغبلعيِ دس گيشٍُ 
 21/03±0/29هیضٍپشٍػتَل   دسیبفت کٌٌذُ يهیٌبسیب
دس دػيی لیتيش، دس گيشٍُ دسیبفيت کٌٌيذُ  گيشم ‫هیلی
دس  گيشم ‫هیلی 11/88±0/68هیضٍپشٍػتَل   لتشٍصٍل
دػی لیتش ٍ دس گشٍُ دسیبفيت کٌٌيذُ هیضٍپشٍػيتَل 
ّيب ‫دس دػی لیتش ثَد. گشٍُ گشم‫هیلی 21/21±0/41
هَسد هغبلعِ اص ًظش ػغح اٍلیِ ّوَگلَثیي ثب یکذیگش 
 ). =p0/290آهبس ًذاؿتٌذ ( داس‫هعٌیتفبٍت 
دس اًتْييب هغبلعييِ دس گييشٍُ ػييغح ّوَگلييَثیي 
 11/07±1/00هیضٍپشٍػيتَل   یٌبسیبکٌٌذُ يه‫دسیبفت
دس دػيی لیتيش، دس گيشٍُ دسیبفيت کٌٌيذُ  گيشم ‫هیلی
دس  گيشم ‫هیلی 11/23±0/62هیضٍپشٍػتَل  +لتشٍصٍل
دػی لیتش ٍ دس گشٍُ دسیبفيت کٌٌيذُ هیضٍپشٍػيتَل 
گشم دس دػی لیتش ثَد. ّیچ کيذام ‫هیلی 11/20±0/79
اص ثیوبساى دس عی ػقظ دسهبًی احتیبج ثِ تدَیض خيَى 
پیذا ًکشدًذ. ػغح ّوَگلَثیي دس اًتْيب  هغبلعيِ دس 
 هييَسد هغبلعييِ داسا اخييتلا آهييبس ّييب‫گييشٍُ
ّوچٌيیي دس هقبیؼيِ  ).=p0/580  ًجَدًيذ ( داس‫هعٌی
  هيَسد هغبلعيِ دس اًتْيب ّيب ‫دسٍى گشٍّی، گيشٍ  ُ
تيذا هغبلعيِ ػيغح ّوَگليَثیي هغبلعِ ًؼجت ثيِ اث 
 تش داؿتٌذ.‫پبییي
دٍ گشٍُ هَسد هغبلعِ پغ اص ؿیَر عَاسم خبًجی دس 
 اػتفشا ، ،تَْر( دسیبفت داسٍ ٍ دس عَل هذت هغبلعِ
تت) ثشسػی گشدیذ  ػشدسد ٍ ،ثیٌی اػْبل، آة سیضؽ
  هيَسد هغبلعيِ ّب‫اص ًظش ؿیَر عَاسم خبًجی گشٍُ
  ثيب یکيذیگش داس‫هعٌيی ّیچ کذام اص هَاسد تفيبٍت  دس
 ًذاؿتٌذ.
 ّيب ‫ٍُهیبًگیي هیيضاى دیلاتبػيیَى ػيشٍیکغ دسگيش 
ػبعت ثعذ اص هذاخلِ ثب آصهَى آًيَا ًـيبى  6دسهبًی 
ثَدُ  داس‫هعٌیّب دسهبًی ‫گشٍُ داد کِ ایي اختلا دس
ٍ هیبًگیي هقیبع عذد  ػٌدؾ ؿذت دسد دس گشٍُ 
يهیٌبسیب دس صهبى ػقظ   دسیبفت کٌٌذُ هیضٍپشٍػتَل
 .ثبؿذ‫هی  هَسد هغبلعِ کوتشّب‫اص ّوِ گشٍُ
ّيب ‫اص داسٍ تيب ػيقظ دس گيشٍ  ُ اػتفبدُ فبكلِ صهبًی
ًتيبیح حبكيل  .هَسد هغبلعِ هَسد اسصیبثی لشاس گشفت
ایيي فبكيلِ صهيبًی دس  اص آًبلیض آهبس  ًـيبى داد کي  ِ
گييشٍُ دسیبفييت کٌٌييذُ هیضٍپشٍػييتَل ثييِ عييَس 
ثبؿيذ ٍ کوتيشیي ‫هی ّب‫  ثیـتش اص ثقیِ گشٍُداس‫هعٌی
فبكييلِ صهييبًی هشثييَط ثييِ گييشٍُ دسیبفييت کٌٌييذُ 
). ًتيبیح =p0/540( ثبؿذ‫هیشٍل  يهیٌبسیب هیضٍپشٍػت
اسصیبثی ثب آًبلیض آهبس  ثب تی تؼت ًـيبى داد کيِ ایيي 
اختلا دس ثیي گشٍُ دسیبفت کٌٌذُ هیضٍپشٍػتشٍل ثب 
ٍ ) =p0/330(ثَدُ  داس‫هعٌیهیضٍپشٍػتَل   لتشٍصٍل
هیضٍپشٍػتَل ًیيض ایيي   يهیٌبسیب ثبدس هیضٍپشٍػتَل 
) دس ثييیي گييشٍُ =p0/310(  ٍخييَد داسدداس‫هعٌييی
دسیبفييت کٌٌييذُ هیضٍپشٍػييتشٍل  لتييشٍصٍل ثيييب 
 هـييبّذُ داس‫هعٌييیًیييض  يهیٌبسیييب  هیضٍپشٍػييتَل
 ). =p0/340گشدیذ (
اص لحبػ هقيذاس خيًَشیض  دس گيشٍُ دسیبفيت کٌٌيذُ 
 %) اص افييشاد21/5( ًفييش 5 ،هیضٍپشٍػييتَل  يهیٌبسیييب
%) اص افيشاد خيًَشیض 76/5ًفيش ( 72خيًَشیض کين، 
%) افشاد خيًَشیض صیيبد داؿيتٌذ. 02ًفش ( 8َػظ ٍ هت
 3هیضٍپشٍػيتَل  +دس گشٍُ دسیبفت کٌٌذُ لتيشٍصٍل 
%) اص 27/5ًفيش (  92%) اص افشاد خًَشیض  کن، 7/5ًفش (
اص افييشاد  %)02ًفييش ( 8افييشاد خييًَشیض هتَػييظ ٍ 
خًَشیض  صیيبد داؿيتٌذ ٍ دس گيشٍُ دسیبفيت کٌٌيذُ 
%) اص افيشاد 77/5ًفيش ( 13هیضٍپشٍػيتَل ثيِ تٌْيبیی 
%) اص افشاد خًَشیض 22/5ًفش ( 9خًَشیض  هتَػظ ٍ 
اص لحيبػ هيذت خيًَشیض ، دس گيشٍُ  صی يبد داؿيتٌذ.
%) 01ًفيش (  4 ،هیضٍپشٍػيتَل   دسیبفت کٌٌذُ يهیٌبسیب
%) اص 25/5ًفيش ( 12اص افيشاد دس حيذٍد چٌيذ ػيبعت، 
%) اص افيشاد 73/5ًفيش (  51افشاد دس حذٍد یيک سٍص ٍ 
سٍص خًَشیض  سا تدشثِ کشدًذ. دس گشٍُ  ثیـتش اص یک
%) اص 5ًفش ( 2 ،هیضٍپشٍػتَل  دسیبفت کٌٌذُ لتشٍصٍل
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%) اص 54ًفيش (  81%) اص افشاد دس حذٍد یيک سٍص ٍ 05(
افشاد ثیؾ اص هذت یک سٍص خًَشیض سا تدشثِ کشدًذ 
 1 ،ٍػتَل ثِ تٌْيبیی ٍ دس گشٍُ دسیبفت کٌٌذُ هیضٍپش
%) اص افشاد دس حذٍد چٌيذ ػيبعت خيًَشیض 2/5ًفش (
%) اص افشاد دس حذٍد یيک سٍص ٍ 74/5ًفش ( 91داؿت، 
%) اص افييشاد ثييیؾ اص هييذت یييک سٍص 05/0ًفييش ( 02
خًَشیض  سا تدشثِ کشدًذ. اص لحبػ هيذت خيًَشیض 
 داس‫هعٌی  هَسد هغبلعِ، اختلا آهبس  ّب‫ثیي گشٍُ
 ). =p0/621( ٍخَد ًذاؿت
هیييبًگیي هقیييبع عييذد ػييٌدؾ ؿييذت دسد دس 
ػيبعت ثعيذ اص هذاخليِ ٍ دس  4دس    دسهبًیّب‫گشٍُ
آهبس  ًتبیح .گشدیذ گیش ٍ اسصیبثی‫صهبى ػقظ اًذاصُ
 ّيب ‫گيشٍ  ُثب آصهَى آًَا ًـبى داد کِ ایي اختلا دس 
ث يَدُ ٍ هی يبًگیي هقیيبع عيذد  داس‫هعٌيیدسهيبًی 
سیبفييت کٌٌييذُ ػييٌدؾ ؿييذت دسد دس گييشٍُ د
يهیٌبسیييب دس صهييبى ػييقظ اص ّوييِ   هیضٍپشٍػييتَل
 ثبؿذ.‫هی  هَسد هغبلعِ کوتشّب‫گشٍُ
 
 بحث
ػقظ دسهبًی تَػظ داسٍ ثيِ عٌيَاى خيبیگضیٌی ثيشا 
کَستبط خشاحيی دس هيَاسد خٌيیي داسا  آًَهيبلی ٍ یيب 
خٌ يیي غیشلبثييل حیييبت ٍ ّوچٌييیي دس هييَاسد ػييقظ 
یيي سٍؽ ّين ثبؿيذ. اػيتفبدُ اص ا ‫هيی  فشاهَؽ ؿذُ
ّضیٌِ کوتيش  داؿيتِ ٍ ّين عيَاسم خشاحيی ًظیيش 
خًَشیض  ٍ هیضاى عفًَت ٍ ًیيض اػيتشع ثیويبساى سا 
 دّذ. ‫هی کبّؾ
هیيضاى پبػيب ثيِ دسهيبى دس گيشٍُ  ایيي هغبلعيِ دس 
دسكيذ، دس  09هیضٍپشٍػتَل  دسیبفت کٌٌذُ يهیٌبسیب
 58هیضٍپشٍػيتَل   گيشٍُ دسیبفيت کٌٌيذُ لتيشٍصٍل 
دسیبفت کٌٌيذُ هیضٍپشٍػيتَل ثيِ ٍ دس گشٍُ  دسكذ
ایيي ًتيبیح ثيب ًتيبیح ػيبيس  ٍ  .دسكذ ثيَد  76تٌْبیی 
دس گشٍُ  کِ عٌَاى کشدًذ ًیبص ثِ کَستبط [1]ّوکبساى 
هیضٍپشٍػتَل کوتش اص گيشٍُ   دسیبفت کٌٌذُ يهیٌبسیب
کٌٌذُ هیضٍپشٍػتَل ثِ تٌْبیی اػت هغبثقيت ‫دسیبفت
 ح خبیي ٍ ّوکبساىّوچٌیي ایي ًتبیح ّوؼَ ثب ًتبی داسد.
دس هغبلعِ سضبیی ٍ ّوکيبساى دس استجيبط ثيب  ثَد. [51]
هیضٍپشٍػيتَل،   قبیؼِ هیضاى تبثیش تشکیت لتشٍصٍله
ٍ هیضٍپشٍػتَل ثِ تٌْبیی، هیضاى القب  ػقظ کبهل دس 
ٍ دس گشٍُ هیضٍپشٍػيتَل  دسكذ 48/1گشٍُ تشکیجی 
ثَد، اهب ایيي تفيبٍت اص ًظيش آهيبس  دسكذ 87/5تٌْب، 
). دس ًْبیييت ایييي هغبلعييِ >p0/50ًجييَد ( داس‫ٌييیهع
اى تيييبثیش اػيييتفبدُ اص گيييضاسؽ کيييشد کيييِ هیيييض 
لتشٍصٍل ثيِ اًيذاصُ تيبثیش اػيتفبدُ اص   هیضٍپشٍػتَل
 .[61]ثبؿذ ‫هی هیضٍپشٍػتَل ثِ تٌْبیی،
لی ٍ ّوکبساى ًیض دس یک هغبلعِ کبسآصهيبیی دس ػيبل 
سٍص،  36صى ثب ػيي حيبهلگی صیيش  861ثش سٍ   1102
هبى ثب لتيشٍصٍل لجيل اص هیضٍپشٍػيتَل سا ثشسػيی دس
 01کشدًذ. دس ایي هغبلعِ، افشاد گشٍُ هذاخلِ سٍصاًِ 
سٍص دسیبفيت کشدًيذ،  3لتشٍصٍل ثِ هيذت  گشم‫هیلی
هیکشٍگشم هیضٍپشٍػتَل داخل ٍاطًی تيک  008ػپغ 
دٍص دسیبفييت کشدًييذ. افييشاد گييشٍُ کٌتييشل تٌْييب، 
هیضاى ػقظ  هیضٍپشٍػتَل تک دٍص سا دسیبفت کشدًذ.
کبهل دس گيشٍُ لتيشٍصٍل ثيِ ّويشاُ هیضٍپشٍػيتَل 
 دسكيذ  27/6ٍ دس گشٍُ هیضٍ پشٍػتَل  دسكذ 68/9
ثَد. هیضاى هَفقیت دس اًديبم ػيقظ کبهيل دس گيشٍُ 
  ثیـيتش اص داس‫هعٌيی دسیبفت کٌٌذُ لتشٍصٍل ثِ عَس 
گشٍُ هیضٍپشٍػتَل تٌْب ثَد.. ّوچٌیي دس ایي هغبلعِ 
حيبػ ثيشٍص عيَاسم خيبًجی دس   اص لداس‫هعٌيی تفبٍت 
ّوچٌيیي یبًيو ٍ  .[71] هیبى دٍ گشٍُ هـبّذُ ًـيذ 
لتيشٍصٍل  01 gmّوکبساى ًـبى دادًذ کِ اػيتفبدُ اص 
هیکشٍگيشم  008سٍص لجيل اص اػيتفبدُ اص  7ثيِ هيذت 
هیضٍپشٍػتَل ثِ كَست ٍاطیٌبل، هیضاى ػقظ کبهل سا 
 .[81]دّذ ‫هی افضایؾ دسكذ 59تب 
بػييیَى ػييشٍیکغ دس صهييبى یلاتثیـييتشیي هیييضاى د 
گیيش ثيِ تشتیيت دس گيشٍُ دسیبفيت کٌٌيذُ ‫اًيذاصُ
هیضٍپشٍػيتَل ٍ   هیضٍپشٍػتَل، لتيشٍصٍل   يهیٌبسیب
هیضٍپشٍػتَل لشاس داؿت. ایي ًتبیح ثب ًتبیح ثْشؿيی ٍ 
ّوکبساى کِ دس هغبلعيِ خيَد ًتیديِ گشفتٌيذ هیيضاى 
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ثشاثش ثیـتشاصگشٍُ دسیبفت کٌٌذُ هیضٍپشٍػيتَل  4/4
 ثبؿذ، هغبثقت داسد.‫هی دس القب لیجش
فبكلِ صهبًی ػقظ ًیيض دس دس گيشٍُ دسیبفيت کٌٌيذُ 
  دیگش کوتش ثيَد. ّب‫هیضٍپشٍػتَل اص گشٍُ  يهیٌبسیب
ٍ پيبص ٍّوکيبساى  ،ایي ًتبیح ثب ًتبیح ػبيس  ٍ ّوکيبساى 
ؿشٍر دسهبى تب دفع کِ عٌَاى کشدًذ فبكلِ ثیي  [91]
هیضٍپشٍػتَل   خٌیي دس گشٍُ دسیبفت کٌٌذُ يهیٌبسیب
کوتش اص گيشٍُ دسیبفيت کٌٌيذُ هیضٍپشٍػيتَل اػيت 
 [02] هغبثقت داؿتِ ٍلی ثب ًتيبیح ثَسگبتيب ٍ ّوکيبساى 
 ثبؿذ.‫هی ّوؼَغیش
 ثیي عَاسم ٍ داس‫هعٌیدس ایي هغبلعِ تفبٍت آهبس 
هغبلعِ هـبّذُ   هَسدّب‫علاین داسٍیی دس ثیي گشٍُ
ٍ  [51] ٍ ّوکيبساى  ًگشدیذکِ هـيبثِ هغبلعيبت خيبیي 
 ثبؿذ.‫هی [1]ػبيس ٍ ّوکبساى 
لحيييبػ هيييذت ٍ هیيييضاى خيييًَشیض دس گيييشٍُ  اص
هیضٍپشٍػتَل کوتشیي هيذت   کٌٌذُ يهیٌبسیب‫دسیبفت
ٍ ؿيذت خيًَشیض هـيبّذُ گشدیيذ ٍليی اص لحيبػ 
 ًجَد. داس‫هعٌیآهبس ایي اختلا 
 داس‫هعٌیثیي دٍ گشٍُ دس اثتذا تفبٍت هیضاى ّوَگلَ
ث يب یکيذیگش ًذاؿيتٌذ، اهيب دس اًتْيب هغبلعيِ هی يضاى 
کٌٌذُ هیضٍپشٍػتَل کوتيش ‫ّوَگلَثیي گشٍُ دسیبفت
  دیگش ثَد ٍلی ایي اختلا اص لحبػ آهيبس ّب‫گشٍُاص 
  هيَسد هغبلعيِ عيَاسم ّيب ‫ًجَد. دس گشٍُ داس‫هعٌی
ن ًذاؿيتٌذ کيِ   ثيب ّي داس‫هعٌيی خبًجی اختلا آهبس  
 ثبؿذ.‫هی [71]ػَ ثب ًتبیح لی ٍ ّوکبساى ‫ّن
هیيبًگیي ًويشُ دسد  [12] خبطى ٍ ّوکبساى دس هغبلعِ
بدُ کشدُ ثَد ثیـتش اص دس گشٍّی کِ تٌْب يهیٌبسیب اػتف
دس ایي هغبلعِ هیبًگیي ًوشُ  پشٍػتَل ثَد.گشٍُ هیضٍ
هیضٍپشٍػيتَل   دسد دس گشٍُ دسیبفت کٌٌذُ يهیٌبسیب
  دیگش کوتش ثَد کيِ ایيي ًتيبیح ّوؼيَ ثيب ّب‫شٍُاص گ
 ثبؿذ.‫هی [22]ًتبیح خَؿیذُ ٍ ّوکبساى 
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